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I 
 
摘  要 
信息技术的快速发展已经融入到各行各业中，使用网络技术和信息技术来进
行高校日常工作管理已经是一种趋势。尤其是对快速发展中的高校来说，学校办
学规模逐渐扩大，学生也越来越多，而且公寓人员流动越来越频繁，使得高校的
学生公寓管理工作也变得越来越复杂。公寓管理的规范性和科学性，已经成为各
个高校关注的重点问题。学生公寓安全管理系统就是把分散的公寓、宿舍等信息
实行统一、集中、规范的收集和管理，建立分类编号管理，电脑存储查询信息、
信息检索、信息存取等服务，为高校学生公寓安全监管解除很多烦恼，大大提高
了公寓管理人员工作的效率。本文的主要内容如下： 
首先，搜集相关资料并与某中医学院的公寓管理人员交流、沟通，整理出了
某中医学院的学生公寓管理的业务需求，梳理了系统的业务流程，在需求分析过
程中，主要使用 UML 工具进行系统的功能用例分析，分析了系统的安全性、稳
定性等非功能性需求。      
其次，系统的整体框架是基于 B/S 模式。系统在开发时采用了自底向上的开
发方法，利用了安全性和稳定性较好的.NET 平台技术。而且在系统的开发框架
上使用的是 MVC 架构模式，实现了程序业务逻辑和页面的相分离，提高了系统
的可维护性、可扩展性和可重用性。 
最后，在基于中医学院的学生公寓安全管理系统的设计成果基础上，进行系
统的实现和测试工作。在系统实现过程中使用 HTML5 和 ASP.NET 技术进行前
台界面设计，使用 SQL Server 2005 技术进行数据库设计。然后使用黑盒测试法
对系统的主要模块进行数据和处理流程验证，测试结果表明系统具备运行条件。 
通过对某中医学院的学生公寓安全管理系统的研发，促进了中医学院学生公
寓安全管理的信息化、网络化；利用该系统能够规范当前中医学院学生公寓安全
管理的流程；能够降低中医学院在公寓安全管理方面的成本；提高了中医学院在
公寓安全管理的工作效率；促进了中医学院公寓安全管理智能化。系统已经在某
中医学院公寓管理部门投入实现，目前系统是试用情况令人满意。 
 
关键词：学生公寓；安全管理；.NET 平台 
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Abstract 
As the rapid development of information technology and its integration into 
sections of the society in recent years, network and information technology has been 
quite popular in the management and administration of a university. For those 
fast-developing universities, students’ dormitories management gets much more 
complicated in regard to dramatically-expanded scales, increasing enrollments and 
students turnover in dormitory area. Fair handling of dormitories and all sorts of 
information are a critical issue for dormitories security management. Students’ 
residential area security management is to collect and manage dispersive information 
of scattered apartments and dormitories normatively. It sets up number serial and 
catalogs and provides service as information storage, inquiry and index, which can 
alleviate workload of universities students’ residential area security supervision and 
improve management personals’ work effectively. The main body of my study is as 
follow: 
Firstly, it obtains entire statistics for students’ residential area security 
management system and confirms the holistic procedures of the system through 
communicating with student residence area management personals and faculty, and to 
work out the system’s functional need and none-functional need under detailed 
analysis of UML. 
Secondly, the research is based on the model of B/S students’ residence 
management. The system is developed through from-bottom-to-up method, and 
adopts tractable secure effective .NET Framework technique. In addition, the system 
is interwoven with MVC framework during programming which detaches business 
function with page and which enhances the system maintenance, compatibility and 
sustainability. 
Finally, it conducts system implementation and testing after its design. The 
procedure of system implementation counts on each functional module respectively, 
the implementation of front interface is using HTML5 and ASP.NET technique and 
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the design of background database is using SQL Server 2005. After accomplishment 
of system implementation, the testing of each functional module is conducted through 
Black-box testing. The outcome of testing indicates that all functional modules live up 
to expectation and the system can be put into practice. 
Through the design and development of students’ residence area security 
management system, it carves out a new way for students’ residence management 
online communication. It standardizes universities students’ residence management 
workflow and economizes expense of personal and management. It promotes students 
residence to be efficient, intelligent, humanistic. The system has been implemented in 
a college of Chinese Medicine and works properly. 
 
Key Words：Student apartments; Safety Management; .NET Framework 
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第一章 绪论 
1.1 开发背景及意义 
近年来，国家教育部相继出台了《教育部关于切实加强高校学生住宿管理的
通知》、《教育部办公厅关于进一步加强高校学生住宿管理的通知》、《教育部办公
厅关于进一步作好高校学生住宿管理的通知》等一系列文件，明确要求，提高高
校学生公寓的信息化管理水平，建立健全学生公寓管理的各项规章制度，明确学
生公寓提供的服务项目，保障入住学生的日常生活；加强安全保卫制度建设，对
学生宿舍和公寓的住宿、用电、用水、饮食、防火防盗等方面工作，制定完善的
管理制度；建立安全工作信息的收集、处理和报送制度；建立值班制度和门卫制
度，开通二十四小时固定值班电话；建立安全工作检查制度，做到全面检查与重
点检查相结合、定期检查和日常防范相结合，对发现的事故隐患要及时进行整改。
切实做到值班门卫到位、巡逻执勤到位、检查整改到位、制度落实到位。 
经过收集和分析国内各高校对于学生公寓安全监管方面的资料以及进行学
生公寓的实地考察，发现近年来，高校学生公寓发生火灾、刑事案件和治安案件
情况时有发生。例如：2008 年 11 月 14 日上海商学院徐汇校区学生公寓的学生
在寝室使用“热得快”引发火灾导致 4名大学生死亡；2012年 9月 25日一社会
男子闯入河南职业技术学院女生宿舍行凶致三人遇难； 2013 年 7 月 23 日中国
传媒大学学生公寓多个卫生间被人为点火案件；这些安全事故直接影响社会稳定
和学校正常的教学、生活秩序和学生的生命财产安全，给高校学生公寓管理带来
了一系列新的挑战，学生公寓成为学生安全事故的易发地段和重灾区，成为了学
校安全管理工作的重点和难点，目前学生公寓安全管理主要存在以下问题： 
1．部分高校对新形势下学生公寓安全管理工作的重要性认识不平衡。在实
际工作中安全说起来重要，忙起来忘掉，很多管理措施只是停留在文件与制度上，
执行与落实不够。 
2．经费投入不足，消防设施不完善，电气线路老化或安全设施落实不到位。
一些高校使用的消防器材不能按照要求及时更换，安全管理只停留在人防和物防
上。 
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3．学生缺乏有效地、系统地安全教育，安全意识淡薄，自我防范和自我保
护能力差。实践能力低、社会阅历浅。 
4．电器设备日趋多样，很多电器设备的质量和安全不达标，无安全认证标
志。 
结合多年在中医学院学生公寓管理工作中的实践经验进行分析归纳，归纳出
高等院校学生公寓主要存在以下几方面的安全隐患： 
1．人身安全，由于学生的心理发展还未真正成熟，从而会产生一定的心理
问题，一旦学业、情感、人际交往、个人生活等方面受挫，极易在生活场所产生
极端事件发生[1]。 
2．火险隐患，随着各类电器、电子产品大量进入学生的日常生活，给学生
公寓的安全管理带来极大的隐患。学生公寓中，各种危险性较大的伪劣、违禁大
功率电器使用屡禁不止；寝室内私拉乱接电线等情况也比较普遍。 
3．网络安全，网络信息技术的迅猛发展和计算机的普及，在给学生学习提
供很多便利和丰富的资源的同时，也让不少学生长期沉迷于网络和网络游戏中不
能自拔，容易造成心理偏差或被犯罪分子利用。 
4．盗骗问题，随着笔记本电脑和各类高档数码产品等贵重物品大量进入学
生公寓，由于学生的防范意识淡薄，给不法分子以可乘之机；另外仿效学生模样
的犯罪分子混入学生公寓对学生以各类推销等手段进行行骗者也屡见不鲜。 
5．夜不归宿，部分学生晚归或者擅自夜不归宿给学生本人和学校学生管理
工作者所带来了安全隐患和管理困难。 
为了解决以上学生公寓管理工作中遇到的问题，需要开发一个学生公寓安全
管理系统，以便管理者结合日常管理和通过该系统所能发现的安全问题及时介
入，有效消除隐患于萌芽状态，同时有针对性地开展好安全教育工作，变被动为
主动，减少安全管理工作盲区，以减轻公寓管理人员的工作压力，增强实际管理
效果[2]。 
1.2 国内外研究现状 
在国外很多高校对于学生公寓安全监管工作的质量已经达到了智能化水平，
国外的高校公寓管理大部分使用了最先进的移动互联网技术、物联网技术、无线
射频识别技术、红外侦测技术、视频监控技术、门禁控制技术、报警输出技术等
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各种先进技术，已经打造出一套功能强大、系统完善的高校公寓综合解决方案，
实现了高校公寓的人性化、智能化管理。在一些发达国家的高校，除了有警员驻
校制外，还会定期安排安全管理专业人员为学生开展多种形式的安全指导活动，
使安全知识技能转变为学生的能力习惯；在校园内设有完备的安全监管系统；尤
其在学生公寓的安全监管及隐患排查方面技术防范的智能化水平较高，这些好的
体系和好的做法为我们的高校学生公寓安全管理带来了一些启示。 
目前国内 IT 公司针对高校学生公寓管理的研发软件系统也有很多，比较典
型的有以下几类： 
1．南通东博软件有限公司研发的“东博高校学生公寓管理系统”，该系统主
要功能是实现学校对学生公寓的信息化管理，具体功能模块有：督导巡察、档案
管理、统计报表、系统查询、系统管理等，该系统最大的特点是可以同比按分区、
公寓统计学生入住人数和入住率，可以环比统计每年按分区、公寓统计学生入住
人数和入住率，统计公寓设施损坏率,管理人员的考核报表。 
2．新疆创达软件开发有限公司研发的“创达学生公寓管理系统”，该系统着
重于公寓楼及房间信息管理：可统计全校或楼号或楼层的总床位数、总实住人数、
总已住人数、总空床位数。可查看房间学生照片并可打印住宿证等等。 
3．成都芙泰科技有限公司推出的“北洋高校公寓综合管理系统”，该系统由
终端监控、基础信息、公寓管理、、报修管理、公告管理、物品管理、统计查询、
系统设置八大部分组成，实现了公寓基础信息维护、设备维护、报警提示、学生
出入公寓记录查询等功能。系统采用了基于 B/S 与 C/S 复合架构，具有高度的灵
活性与便利性，采用层次化设计思想，整个系统分为数据采集层、处理层及展现
层，具有结构稳定、可扩展性强的特点。 
1.3 主要研究内容 
本文依据目前某中医学院学生公寓安全管理的现状，开发一个适用于普通中
医学院的学生公寓安全管理系统，该系统主要进行学生公寓安全的数据信息管理
以及对这些数据进行相应的统计分析，其主要包含基础资料管理、公寓信息管理、
宿舍信息管理、公寓安全管理、通知公告管理和数据统计分析等功能。 
论文的主要研究内容是如下： 
1．对我国高校的学生公寓安全管理工作现状进行调查和分析，挖掘目前我
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国高校在学生公寓安全管理工作方面存在的问题，从而阐述进行本系统设计和开
发的背景及意义。 
2．依据系统调研结果和系统需求分析结果，进行学生公寓安全管理系统设
计工作，包括学生公寓安全管理系统的整体架构设计、后台数据库的设计和学生
公寓安全管理系统的主要功能模块设计。并通过了解目前使用的流行技术知识完
成系统的先进性研究设计。 
3．依据系统的设计工作，进行学生公寓安全管理系统的具体实现研究工作，
包括系统的界面设计研究、系统业务逻辑处理实现研究、后台数据库访问、操作
研究等等。 
4．为使学生公寓安全管理系统能够稳定、安全地运行和研究系统各个功能
模块的可用性，而进行系统的测试工作，研究常使用黑盒测试法、白盒测试法、
性能测试法等等。  
1.4 论文组织结构 
本文的组织结构具体分析如下：  
第一章绪论，介绍了进行学生公寓安全管理系统这个课题开发的初衷，系统
研发的作用、意义，然后收集国内外对于高校学生公寓安全管理的资料，研讨目
前国内对于高校学生公寓安全监管方面存在的问题和解决的思路。 
第二章关键技术介绍，介绍进行学生公寓安全管理系统设计使用的系统平
台、开发框架、运行模式以及数据库技术等。 
第三章系统需求分析，介绍学生公寓安全管理系统的需求分析工作，首先介
绍了系统当前的应用背景，梳理了客户对于学生公寓安全管理的目标需求和流
程，然后对系统的核心功能模块使用 UML 工具进行了用例分析，最后介绍了系
统对于扩展性、稳定性和安全性方面的需求。 
第四章系统设计，该章节是本文的核心章节，重点介绍了进行学生公寓安全
管理系统开发使用的软件系统框架，以及系统框架与学生公寓安全管理系统的结
合方法；然后依据系统的框架技术进行系统各个功能模块的业务逻辑设计。  
第五章系统实现，该章描述的是学生公寓安全管理系统具体的实现工作，重
点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删、改查等操作，详
细介绍了学生公寓安全管理系统各个功能模块的界面实现和核心代码实现。 
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